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ABSTRACT
Penelitian uji aktivitas sitotoksik ekstrak kulit batang Calotropis gigantea telah dilakukan terhadap bioindikator Artemia salina,
pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Brine shrimp lethality test (BSLT). Kulit batang C. gigantea dimaserasi
menggunakan pelarut metanol, etil asetat, dan n-heksana, sehingga diperoleh ekstrak pekat masing-masing 29,9; 9,9; dan 20 gram.
Ekstrak metanol,  etil asetat, dan n-heksana dilakukan uji aktivitas sitotoksik terhadap A. salina, dan diuji fitokimia. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa ketiga ekstrak C. gigantea memiliki aktivitas sitotoksik terhadap A. salina dengan nilai LC50 berturut-turut
37,38; 39,73; dan 62,92 ppm. Data ini memperlihatkan bahwa ekstrak kulit batang C. gigantea memiliki aktivitas sitotoksik
terhadap Artemia salina, khususnya ekstrak etil asetat dan metanol.
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